























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































????????????????????De la Société comme Texte. 























































































































































































?????????2004, "Deux Notions Occidentales de l'Homme: An-
thropos et Humanitas",  Alain Supiot eds., Tisser le Lien Social, Paris: Edition de 
la Maison des Sciences de l'Homme. [=2006, "Anthropos and Humanitas: 
Two Western Concepts of 'Human Being'", Naoki Sakai & Jon Solomon 
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